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I.   INTRODUCCIÓN 
  
 
Este trabajo es realizado con el propósito de dar a conocer el proceso de 
sistematización que se llevo a cabo durante la práctica social Institucional, la cual 
fue ejecutada en la Institución RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, con el programa 
RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – ReSA y su proyecto de SEGURIDAD 
ALIMENTARIA.  
 
La sistematización se construyo basada en la experiencia de seguridad alimentaria 
de los habitantes de la vereda “ Los Pinos” ubicada en el Municipio de Salento - 
Quindío ,  contribuyendo asi a la socialización de cómo un grupo poblacional 
genera nuevas formas de vida mejorando sus niveles sociales, culturales y 
económicos, ya que encontraron en la seguridad alimentaria una alternativa de 
solución a sus necesidades básicas insatisfechas. 
Por medio de este proceso se demuestra la preocupación del Estado Colombiano 
por erradicar los problemas de inseguridad alimentaria en las personas mas 
vulnerables a la violencia y a la pobreza. 
 
Es de gran relevancia resaltar que este proceso de sistematización busca aportar 
nuevos conocimientos y aspectos positivos respecto a la importancia que tiene la 
seguridad alimentaria para contrarrestar la hambruna, desnutrición y pobreza en el 
país.    
En el informe de sistematización se conceptualizo sobre la importancia de teorizar 
y practicar en actividades que mas tarde son experiencias significativas, no solo 
para los grupos de población, sino para los estudiantes del Programa Desarrollo 
Social y Comunitario de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la 
Universidad del Quindío. 
 
El siguiente  informe de sistematización comprende : un diagnostico, un breve 
análisis en los contextos Regional, Nacional y Mundial de la seguridad alimentaria, 
una interpretación situacional de la Vereda Los Pinos representada en graficas, una 
descripción del proyecto en cuanto a su origen, un marco teórico, un análisis el 
cual recopila la opinión de los habitantes de la vereda Los Pinos en cuanto la 








II.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El proceso de sistematización contribuye al aprendizaje por medio de la experiencia 
que se adquiere con la practica social, lo que permite el enriquecimiento 
profesional y humano de los estudiantes del Programa Desarrollo Social y 
Comunitario de la Universidad del Quindío. 
 
La sistematización es un proceso  escrito  lógico y coherente donde se recopilan las 
experiencias vividas en los procesos de investigación, permite de forma ordenada 
darle coherencia entre lo que se hace con lo que se pretende.  Logra generar en 
las personas cambios objetivos, y que se apropien de esas experiencias vividas, y 
comprendan desde su cotidianidad la realidad social de los grupos humanos. 
Con el proceso de sistematización se recopila la experiencia obtenida durante el 
proceso de acompañamiento, apoyo y orientación que se hizo durante  la practica 
social por los pasantes del programa Desarrollo Social y Comunitario de la 
Universidad del Quindío. 
Sistematizar es ir mas allá de la observación, es conceptuar con el conocimiento 
científico,  la sistematización sirve para aplicar de una forma organizada y 
coherente la trayectoria  y la experiencia de un proceso encaminado a la 
socialización del mismo, ya que para la sistematización son fundamentales el 
aprendizaje y el compartir; de esta forma se da origen a una confrontación y 
comparación entre experiencias y conocimientos diversos que conllevan al 
enriquecimiento del profesional en Desarrollo Social y Comunitario, y al 
mejoramiento de aspectos que hacen parte de las investigaciones. 
La sistematización es importante porque sirve para objetivar lo vivido, lo aprendido 
durante un proceso de elaboración de conocimientos, para poner orden, en cuanto 
al conocimiento es indispensable para su construcción objetiva y su interpretación , 
permite la comprensión del acontecer humano en todos sus componentes, 
sociales, económicos, culturales, políticos y religiosos. 
El proyecto se ejecuto por medio de metodologías como talleres, charlas, películas, 
diálogos con las familias , en acuerdos con las comunidades 
La carrera Desarrollo Social y Comunitario esta basada en la superación y 
mejoramiento de la condición de vida; un proceso de sistematización recopila todo 
el acontecer humano, sus relaciones con su entorno, con los demás; es durante 
este proceso donde advertimos las formas y condiciones de vida de un grupo 
humano o poblacional que desean vivir mejor. 
El ser humano vive relaciones muy complejas, y por ello no se puede quedar solo 
en la observación, no es fácil recordar las actitudes,  actividades ò cultura de un 
grupo poblacional, por eso es necesario teorizar para que esa practica no se quede 
en el hacer, sino que vaya mas allá, en el aprender a aprehender . 
Con el proceso de sistematización se puede conocer y comparar procesos 
significativos; de igual manera es un requisito necesario para adquirir el titulo en 
profesional de Desarrollo Social y Comunitario, el cual es expedido por la 
Universidad del Quindío. 
La  sistematización ha facilitado el que muchos trabajadores sociales, educadores 
populares y  otros profesionales ligados a la acción social. hayan dado cuenta de 
su practica, de las experiencias en que han participado, hayan generado nuevas 
formas de vida para enfrentar los problemas  sociales, económicos, políticos e 
ideológicos. 
Para las practicas mismas, la sistematización ha permitido descubrir nuevos 
caminos, nuevas actividades y formas de acción, un cambio de perspectiva, 
recuperar los sentidos mas profundos de la acción. Ha permitido “reconocer lo 
viejo, lo inerte que hay en nuestras practicas” , previniendo o bien , descubriendo 
la rutinizaciòn, el sobre aprendizaje y el hacer las cosas mecánicamente, riesgos 
que son permanentes en la acción social. 
En el análisis anterior se plantea la necesidad de sistematizar las practicas                   
y la convivencia con la comunidad como una forma de conceptualizar  las 
experiencias vividas, es allí donde  se hace necesario   e importante la elaboración 
de este informe de Seguridad Alimentaria en la vereda Los Pinos del Municipio de 









Elaborar el informe de sistematización como una contextualizaciòn del proceso 
realizado con las practicas sociales por los estudiantes del Programa Desarrollo 
Social Y Comunitario, para dar a conocer experiencias significativas sobre la cultura 
de la alimentación y nutrición con la seguridad alimentaria en las familias 
campesinas del Departamento del Quindío,  que van a servir para agilizar proceso 





➢ Enriquecer y aportar cambios a los procesos de practica social del programa 
Desarrollo Social y Comunitario. 
 
➢ Apoyar el intercambio de experiencias, obtenida durante el proceso de 
sistematizacion, ya que aporta nuevos saberes y conocimientos  a la cultura de las 
diferentes comunidades . 
➢ Clasificar la experiencia que durante el proceso se adquirió  para darla a 
conocer en forma ordenada. 
 
➢ Obtener conclusiones que sirvan para mejorar la practica social en el Programa 


















IV CARACTERIZACIÒN DEL PROCESO 
 
 






Generar la cultura de seguridad alimentaria, para producir  cambios  de actitud 
ante el cultivo de productos alimenticios  en las familias campesinas del 
Departamento del Quindío, para que diferencien  las líneas de acción que 
conforman la Seguridad Alimentaría, conduciéndolos a la construcción de una 




Contribuir  a  que las personas adquieran la cultura de alimentación y nutrición, 
como un proceso encaminado a la producción de alimentos de autoconsumo 




• Beneficiar a 2.400 familias en los 12 Municipios del Departamento del 
Quindío. 
 
• Vincular los Centros Educativos de las diferentes veredas que conforman los 






















Impulsar proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo para los 
pequeños productores rurales desplazados o en riesgo de desplazamiento, con el 
fin de estimular su permanencia en el campo y / o permitir su retorno recobrando 






➢ Estimular el retorno voluntario de la población desplazada a sus tierras, a 




➢ Legitimar el derecho fundamental que tiene todo ser humano a la alimentación, 
cubriendo en parte las necesidades del núcleo familiar. 
 
 
➢ Fomentar un cambio de actitud en los pequeños productores rurales, de 
manera que primero produzcan para comer lo que la tierra pueda producir. 
 
➢ Liderar un conjunto de alianzas con otras Instituciones interesada en apoyar 
financiera y técnicamente el proyecto. 
 
 
➢ Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos 







El proyecto Red de Seguridad Alimentaría – ReSA, promueve los siguientes 
valores: 
 
o Valores Biológicos : traen como consecuencia la salud, y se cultivan mediante la 
educación física e higiénica. 
 
o Valores Sensibles : Conducen al placer, la alegría, el esparcimiento. 
 
o Valores Económicos : proporciona todo lo que nos es útil, son valores de uso y 
de cambio. 
 
o Valores Intelectuales : Promueven la investigación y el conocimiento. 
o Valores Morales : Son la justicia, libertad, la tolerancia, el agradecimiento, la 




❖ SUPUESTOS DEL PROYECTO 
 
 
o Por medio de un proceso educativo y participativo se logrará la apropiación de 
la cultura de Seguridad Alimentaria en las familias campesinas del 
Departamento del Quindío. 
 
 
o El programa Red de Seguridad Alimentaria ReSA, mediante talleres y 
capacitaciones, generará un cambio de actitud en la población participante, 
para optimizar el aprovechamiento de los recursos de su entorno. 
 
 
o A través de la Seguridad Alimentaria como componente, contribuirá a que las 
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2. CONTEXTO GENERAL 
 
 
1. COMPONENTE GEOGRAFICO 
1.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
La vereda “ los pinos” se encuentra ubicado al Nororiente del Departamento del 
Quindío y Sur occidente del Municipio de Salento. 
La entrada principal a la vereda Los Pinos, linda con la carretera central que 
conduce a la ciudad de Pereira. 
 
 
1.3 DESCRIPCIÒN DE LA CONFORMACIÓN TERRITORIAL 
 
La vereda Los Pinos esta en un territorio ondulado – semi inclinado  con una sola 
vía principal de acceso, de la cual solo 400 mts se encuentra pavimentada, la otra 
parte es destapada, pero en buen estado. 
La quebrada “ agua dulce”  irriga la vereda, de la cual los habitantes se benefician 
tanto en los que haceres de sus casas como en su uso personal. 
Su entorno se caracteriza por su diversidad en flora y fauna, abundan los cultivos 
tanto de hortalizas como frutales, los animales como: perros, gallinas, gatos, 
cerdos, conejos, pollos y vacas,  son  bien cuidados en cuanto a vacunas y 
alimentación. 
Cada familia maneja la recolección y eliminación de basuras por medio de pozos 
sépticos, quemas y algunas se utilizan como abonos para diferentes cultivos. El 
clima de la vereda es templado, las viviendas tienen los servicios públicos de 
energía, acueducto y un teléfono comunitario.  
En este sector  existe una iglesia de religión Plebisteriana, con 2 escenarios 
deportivos, parque infantil, zonas verdes de esparcimiento y cinco cabañas 
turísticas. 
La vereda actualmente tienen una escuela “ Los Pinos”, con un escenario 
deportivo, cancha de fútbol, zonas verdes y un parque infantil. 
El acceso al sector se puede hacer caminando o en automóvil. 
 
 
1.4 RESEÑA HISTORICA DE LA VEREDA Y SITUACIÓN ACTUAL DEL 
SECTOR 
 
La vereda “Los Pinos” fue fundada en el año 1.842 por una familia de apellido 
Amaya, provenientes del Departamento de Antioqueño. Los lotes han sido 
obtenidos de generación en generación ( entre familias); durante esta época 
predominaron los cultivos de café, junco y caña de azúcar. 
Se obtuvo por primera vez energía domiciliaria en el año de 1.962. 
En 1.967 fue construida la escuela “ Los Pinos”, obra realizada por el Comité de 
Cafeteros. 
Estas tierras son aptas para diversidad de  siembras como : el café, plátano, maíz, 
yuca, hortalizas y árboles frutales. 
Después del sismo de 1.999 en el Departamento del Quindío, el Estado ha tenido 
una mayor presencia en la vereda “ Los Pinos”, por medio de instancias tales como 
el Comité de Cafeteros, Corporación Regional del Quindío – CRQ y la Red de 
Solidaridad Social. 
Con dedicación en la agricultura estas personas obtienen los ingresos con los que 
actualmente viven, esto es lo que les ha quedado como herencia de sus familias 
fundadoras de la vereda. 
Actualmente la vereda esta conformada por setenta familias de las cuales treinta y 
tres familias hacen parte del programa  Red de Seguridad Alimentaria – ReSA 
instancia de la Red de Solidaridad Social. 
Mediante resolución  No 3300 del 3 de Diciembre de 2.003, se autorizó la 
ejecución del programa Red de Seguridad Alimentaria ReSA  y se creó el grupo de 
trabajo. 
Este programa tiene como objetivo principal, impulsar proyectos de producción de 
alimentos para el autoconsumo para los pequeños productores rurales, 
desplazados o en riesgo de desplazamiento, con el fin de estimular su permanencia 
en el campo y/o permitir su retorno, recobrando en parte su capacidad productiva. 
 
La Red de Seguridad Alimentaria ReSa es una estrategia de lucha contra la 
pobreza, desnutrición y la marginalidad de la población de estratos bajos que 
proliferan de manera preocupante en asentamientos subnormales y de manera 
muy particular en los grandes centros urbanos. Es un programa socio-cultural y 
tecnológico de agricultura que pretende implementar estrategias con la comunidad 
para el autoabastecimiento de alimentos en armonía con un  ambiente sano. 
Las treinta y tres (33) familias beneficiarias del programa, han obtenido por parte 
de esta Institución y en convenio con el Comité de Cafeteros : semilla capital  
hortalizas y frutas, diversidad de animales como : conejos, pollos y gallina 
ponedoras. 
Cada familia tiene su propia huerta en cada uno de sus predios, igualmente los 
corrales para la crianza de los animales. Por parte del Comité de Cafeteros se 
dictan los talleres técnicos y agropecuarios, realizando constantes visitas 
domiciliarias con el fin de hacerles seguimiento y evaluación al programa. El 
programa tiene de ejecución seis meses  ( desde el 1 de Marzo hasta la fecha en 
curso del 2.005). 
 
 




La estructura administrativa del sector la conforma la Junta de Acción Comunal.  
Hay ausencia de Organizaciones tales como : Religiosa, Sindicatos, cooperativa y 
Veeduría. 
Actualmente existe la organización productiva en las 33 familias adscritas al 
programa Red de Seguridad Alimentaria ( ReSA) , la cual propende por el 












2. COMPONENTE SOCIAL 
 
 
2.1 COMO ESTA CONFORMADA LA SOCIEDADDEL SECTOR, GRUPO – 
COMUNIDAD 
 
El grupo de la Organización productiva, que pertenece a la vereda “ Los Pinos” 
esta conformada por 33 familias, han vivido allí toda la vida ya que son 
propietarios en su mayoría de los predios que habitan, una mínima parte son 
administradores o jornaleros de lOs predios, pero que de igual manera llevan 
viviendo allí muchos años y participando activamente del programa Red de 
Seguridad Alimentaria ReSA. 
 
2.2 NIVEL SOCIAL AL QUE PERTENECEN 
El nivel social al que pertenecen las 33 familias de la vereda “ Los Pinos” esta 
clasificada asi : 
                                                       ESTRATO 4 
                                                       1 FAMILIA 
 
                                           ESTRATO 3 
                                            4 FAMILIAS 
 
                                           ESTRATO 2 
                                           9 FAMILIAS  
  
                                            ESTRATO 1 
                                            19 FAMILIAS    
Estrato 1 ...........................................pertenecen 19 familias 
Estrato 2............................................pertenecen 9 familias 
Estrato 3............................................pertenecen 4 familias 
Estrato 4............................................pertenecen  1 familia 
 
Esta diversidad en la estratificación se da por el material  en que están construidas 




2.3 RELACIONES SOCIALES EXISTENTES  
 
 
Las relaciones sociales existentes ò mas evidentes entre la familias  están dadas 
por los vínculos de amistad que desde hace muchos años se han ido consolidando 
por su cercanía territorial, por el tiempo que llevan viviendo allí y por algunas 





2.4 FAMILIA : NUMERO DE HIJOS, CUANTAS PERSONAS LA CONFORMAN, 
QUIEN ES LA CABEZA DE HOGAR Y POR QUE. 
 
 
Las familias la conforman 143 personas, divididas asi :  
Número de hijos menores de edad.............................52 
Numero de mujeres...................................................44 
Numero de hombres..................................................47 
 
En su mayoría quien es el jefe de hogar es el padre, siendo este la persona 




2.5 TIPOS DE FAMILIA Y CUALES PREVALECEN 
 
Unipersonal.......... 1, Como su nombre lo indica es la persona que vive sola en 
                             Dicho hogar. 
 
Monoparental..........2, la representan un solo miembro del hogar, mamá e hijo ò  
                              Papá e hijo. 
 
Extensa.................13, La conforman el núcleo familiar en compañía de nuera,  
                            Nietos, primos, sobrinos entre otros. 
 
NUCLEAR..............17, La cual se encuentra representada por papá, mamá e hijos. 
 
Los tipos de familia que prevalecen en la vereda “Los Pinos” son : nuclear y la 
extensa. 
 
2.6  QUE TIPOS DE RELACIONES EXISTEN Y COMO INTERACTUAN 
 
El tipo de relación existente entre la familias es armónica y tranquila,  se prestan  
servicios mutuamente, el trato es respetuoso y existe en si una buena amistad. 
Interactúan por medio de actividades y programas existentes en la vereda. 
 
2.7  RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS Y VICEVERSA 
 
Las relaciones existentes entre padres e hijos, esta dada en su mayoría por un 
vinculo tradicional de cooperación en el trabajo en la agricultura y en los que 
haceres del hogar, el trato es respetuoso entre ambas partes, conllevando asi 
hacia la construcción de una convivencia pacifica y armoniosa en las familias. 
2.8 RELACIONES ENTRE HERMANOS, PARIENTES – VECINOS 
 
En general, como se ha mencionado anteriormente, las relaciones entre las 
familias y vecinos están dadas por los lazos de amistad y cooperación mutua; sin 
embargo es de resaltar que en algunas familias, las relaciones entre  hermanos no 




2.9 QUE CONSOLIDAN LAS RELACIONES DEL SECTOR 
 
Normalmente consolidan las relaciones en el sector ( grupos de familia) eventos o 
actividades especiales en fechas igualmente conmemorables como por ejemplo, el 
dia de la madre, dia del niño, navidad entre otros. Actualmente con la vinculación 
al programa de Red de Seguridad Alimentaria ReSA , estas relaciones  se han 
consolidado un poco más, ya que ha sido un espacio donde  se comparten las 
experiencias de cada familia en torno a la siembra y sus resultados, en la 
elaboración de nuevos abonos y en la crianza de los animales, a las reuniones 
asisten generalmente todos los integrantes, y allí se ve la participación activa de 
los mismos. 
 
3. COMPONENTE VIVIENDA 
 
 
3.1 NÙMERO DE VIVENDAS QUE CONFORMAN EL SECTOR 
 
 
El sector lo conforman 70 ( setenta) casas, algunas bien condicionadas para vivir, 
otras con algunas falencias de servicios públicos necesarios dentro de la casa. 33 ( 













1 FRANCO 5 1 
2 COSSIO 4 1 
3 ROA 3 2 
4 GONZALEZ 2 1 
5 MORALES 3  
6 SÁNCHEZ 2 3 
7 OSORIO 3 1 
8 VALENCIA  2   
9 ARANGO 2 2 
10 TABARES 2 2 
11 OROZCO 2  
12 ROA 3 6 
13 MARTINEZ 4  
14 AGUDELO 2 3 
15 CARDONA 4 3 
16 PULIDO 3 1 
17 RODRÍGUEZ 2 2 
18 MURILLO 2 1 
19 TRUJILLO 1 4 
20 GIRALDO 4 3 
21 GÒMEZ 5 1 
22 LOZANO 2 1 
23 SÁNCHEZ 3 2 
24 BARBOSA 2 4 
25 HERRERA 3 1 
26 ALZATE 2 2 
27 MORA 3 1 
28 BUENO 2 2 
29 SÁNCHEZ 2 1 
30 RODRÍGUEZ 2 2 
31 PEÑA 3 1 
32 SÁNCHEZ 4  
33 OSORIO 2 1 
 
3.3 CÒMO ESTAN CONSTRUIDAS LAS VIVIENDAS 
 
Las viviendas están construidas en diferentes materiales tales como : adobe y 
cemento, bahareque, guadua, materiales combinados, prefabricado en pvc y con 
extensas zonas verdes, las cuales son utilizados como patio. Generalmente son de 
una sola planta con sala , comedor, cocina, un baño y 2,3,4,5 alcobas; en su 
mayoría las viviendas se encuentran en estado regular.  
 
3.4 SERVICIOS  
 
De las 33 casas de la vereda, 31 cuentan con lo servicios públicos de energía y 
acueducto, un teléfono comunitario el cual se encuentra ubicado en una de las 
casas ( finca “ el Reflejo” ), carecen de alcantarillado, alumbrado público, teléfono 
privado y de recolección de basuras. 
 
 
3.5 COSTOS, FORMAS DE PAGO, A QUE ENTIDAD 
 
Las casas de la vereda, han sido obtenidas mediante herencias de los familiares 
fundadores de la vereda. 
 
4. COMPONENTE EDUCATIVO 
 
 
4.1 CENTRO EDUCATIVO DEL SECTOR 
 
La vereda “ Los Pinos” actualmente cuenta con un centro educativo, el cual fue 
construido en el año 1.967 por el Comité de Cafeteros, en su interior existen 2 
aulas de clase, restaurante escolar, juegos infantiles, zonas verdes, escenario 
deportivo ( cancha múltiple) y una huerta escolar. 
A parte de que la Institución es un centro Educativo , es utilizado también como 
centro de reuniones para la comunidad. 
 
 
4.2 NIVEL EDUCATIVO DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR 
 
Mujeres Analfabetas....................................................7 
Mujeres con grado de escolaridad primaria...................25 
Mujeres con grado de escolaridad secundaria...............6 
Mujeres con grado de escolaridad universitaria.............4 
Mujeres con grado de escolaridad técnica.....................2 
 
Hombres Analfabetas..................................................3 
Hombres con grado de escolaridad primaria..................31 
Hombres con grado de escolaridad secundaria...............7 
Hombres con grado de escolaridad universitaria.............3 
Hombres con grado de escolaridad tecnica....................2 
 
 
4.3 NIVEL EDUCATIVO DE LOS NIÑOS 
 
Estudiantes activos en primaria............................................30 
Estudiantes activos en secundaria........................................14 
 
 
4.4 CAUSAS Y EFECTOS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR 
 
 
Número de menores que desertaron del sector escolar  3, la causa esta vinculada 
al mal rendimiento académico, trayendo como consecuencia el atraso en sus 
labores escolares y la ocupación en actividades agropecuarias. 
 
 
5. COMPONENTE SALUD 
 
 
5.1 ENFERMEDADES MÀS FRECUENTES Y RAZONES POR LAS CUALES SE 
PRODUCEN – CÒMO SE HAN BUSCADO LAS SOLUCIONES A ESTE 
PROBLEMA 
 
Las enfermedades mas frecuentes son la gripa y algunas virosis , estás se 
presentan generalmente en la población infantil, normalmente acuden a la EPS a la 
cual se encuentran afiliados, en algunas ocasiones la Secretaria de Salud hace 




5.2 ESTAN AFILIADAS A ALGUNA ENTIDAD DE SALUD 
 
De las 33 familias de la vereda “ Los Pinos”, 25  familias se encuentran  afiliados al 
SISBEN, por medio de las Entidades promotoras de salud como : Comfenalco y 
Café Salud; las 8 familias restantes están vinculadas de forma particular a 
Entidades tales como : Coomeva, SaludCoop, Prevenir, Cosmitet, Seguro Social y 
Humana Vivir. 
6. COMPONENTE ECONÓMICO 
 
 
6.1 SOSTENIBILIDAD EN GENERAL EN EL SECTOR 
 
La sostenibilidad de la vereda en general esta determinada por la venta de café 
que los mismos agricultores siembran. 
 
 
6.2 SOSTENIBILIDAD DE LA FAMILIA 
 
El monocultivo del café siempre primò en este sector desde la bonanza cafetera, 
hasta hace muy pocos años en que el precio del café comenzó a decaer debido a 
las plagas que afectaron los cultivos como la broca; es asi que se buscan nuevas 
alternativas de producción de alimentos como el plátano y de especies pecuarias 
como : los cerdos y pollos; de la venta de estos productos y animales han vivido 
hasta la actualidad, es ahora donde las huertas comunitarias , impulsadas por el 
programa Red de Seguridad Alimentaria ReSA, hacen parte de la alimentación 
diaria de estas familias. 
  
 
6.3 EN LA FAMILIA CUANTOS TIENEN EMPLEO Y CUANTOS NO 
 
De los 143 habitantes de la vereda “ Los Pinos”, 17 tienen empleo, a este grupo 
pertenecen los administradores de algunos predios los cuales son jefes de hogar; 
36 personas en su mayoría mujeres se encuentran desempleadas, ejerciendo las 
labores domesticasen sus hogares; 3 habitantes son pensionados, 2 en el ámbito 
de docencia y 1 pensionado de la policía; 27 personas  trabajan 
independientemente en sus propiedades, y 8 personas que debido a su avanzada 
edad no laboran, la población restante la conforman 52 menores de edad. 
 
6.4 QUIEN SOSTIENE LA FAMILIA 
 
La familia la sostiene en su mayoría el hombre, jefe de hogar, ya que hay 3 
madres cabeza de hogar, que laboran independientemente para obtener el 
sustento de sus familias.    
 
 
6.5 CUANTO ES EL SALARIO 
 
El salario que prevalece en estas 33 familias de la vereda, es de medio salario 
mínimo, para algunas personas y para los demás es el salario mínimo completo. 
6.6 CUALES SON LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LAS FAMILIAS 
 
Los ingresos de los habitantes de la vereda, oscilan en su mayoría entre $ 100.000 
y $ 500.000 al mes, y solo unos pocos ( 3 familias ) tienen ingresos de $ 500.000 a 




6.7 SI ALCANZA PARA SALUD, VIVENDA, EDUCACIÓN, Y ALIMENTACIÓN, 
EN QUE PROPORCIÓN 
 
Los ingresos que devengan estas personas son básicamente para cubrir el pago de 
los servicios públicos y alimentación, ya que estas personas viven en casa propia, 
la salud esta subsidiada por el Estado ( SISBEN), y la educación para los niños es 







6.8 QUE INSTITUCIONES HACEN PRESENCIA EN EL SECTOR Y DE QUE 
FORMA 
 
Actualmente en la vereda “ Los Pinos” hace presencia la Red de Solidaridad Social 
con el programa Red de Seguridad Alimentaria ReSA en convenio con el Comité de 
Cafeteros del Quindío, aunado a estas dos Instituciones, las pasantes de la 
Universidad del Quindío ( Programa Desarrollo Social y Comunitario), los cuales 
tiene como objetivo principal impulsar un desarrollo auto sostenible en las familias 
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3. CONTEXTO REGIONAL 
 
 
En el eje cafetero la ejecución de proyectos de seguridad alimentaria se ha venido 
impulsando con fortalezas en el ámbito de la economía rural campesina, 
organizaciones como : Red de Seguridad alimentaria ReSA, Programa de la Red de 
Solidaridad Social, Comité de Cafeteros, Corporación Regional del Quindío CRQ Y la 
Universidad del Quindío, los cuales propenden por una sociedad mas justa, 
económicamente viables, culturalmente auténticos, ambientalmente sustentables y 
políticamente autónomas. 
 
La seguridad alimentaria rural en el Departamento del Quindío, a través del 
programa Red de seguridad alimentaria ReSA, tiene un gran impacto social y 
económico para las comunidades que se comprometan consigo mismas y las 
generaciones futuras. Son comunidades que han logrado cambios significativos 
superando sus niveles de pobreza; su fortaleza y crecimiento facilitan la acción 
colectiva, permiten que se desarrolle una visión estratégica y dota a las 
comunidades de confianza y seguridad en su propio hacer. 
Actualmente son beneficiarios del proyecto Red De Seguridad Alimentaria ReSA 
2.400 familias campesinas, de las cuales se valoraron nutricionalmente 1.900  
( talla y peso). 
El proyecto de seguridad alimentaria en estas familias ha traído como efecto un 
impacto socio-económico donde prevalece un ahorro mensual de $180.000 por 
familia. 
A cada familia le fue entregado para establecer  su unidad productiva de 
autoconsumo las siguientes especies y productos alimenticios : 
❑ 20 pollos 
❑ 20 Gallinas Ponedoras 
❑ 2 Conejos 
❑ La huerta de calocho la cual contiene : semillas de pimentón, repollo, 
habichuela, lechuga, remolacha, espinaca, cebolla, zanahoria, cilantro y tomate. 
❑ Guandul, aguacate, chachafruto, yuca, fríjol y maíz. 
❑ Cítricos : Naranja, maracuya y limón. 
 
Ambientalmente el proyecto de seguridad Alimentaria ReSA, promueve solo el 
implemento de productos orgánicos. 
Los recursos financieros para la ejecución del proyecto de seguridad alimentaria, 
fueron adquiridos en primera instancia por la Red Solidaridad Social, por las 




4. CONTEXTO NACIONAL 
 
 
Mediante resolución  No 3300 del 3 de Diciembre de 2.003, se autorizó la 
ejecución del programa Red de Seguridad Alimentaria ReSA . 
El plan Nacional de desarrollo  “hacia un Estado comunitario” establece como un 
de los objetivos el construir equidad social; para alcanzar este objetivo es 
necesario darle un manejo social al campo por medio del aprovechamiento del 
potencial estratégico del mismo, respaldado a  la vez de la seguridad alimentaria. 
El proyecto Red de Seguridad Alimentaria ReSA, se  ejecuta en 21 Departamentos 
de Colombia : 
Nariño, Cauca, Quindío, Antioquia, Cundinamarca, Casanare, Meta, Putumayo, 
Magdalena y Magdalena Medio, Risaralda, Tolima, Caldas, Huila, Córdoba, Bolívar, 
Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocò y Boyacá. 
En Colombia en los últimos 5 años se ha avanzado bastante en lo relacionado con 
la propuesta productiva en forma orgánica, algunas Instituciones entre ellas la Red 
de Solidaridad Social, ha impartido capacitaciones fundamentadas en el respeto a 
la naturaleza. Igualmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido 
impulsando desde 1.995 una agricultura sostenible que garantice que los alimentos 
que consumimos hoy sean sanos y se produzcan sin deterioro de los recursos 
naturales, consecuencia de esta política es la resolución 544-95 del Ministerio de 
agricultura y Desarrollo Rural, que regula la producción y comercialización de 
productos ecológicos, para que productores y consumidores tengan clara las reglas 
de juego. 
 
Los recursos con los que cuenta la Presidencia de la Republica para la ejecución 
del programa Red de Seguridad alimentaria ReSA son propios, sin embargo el 
Organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO, hace presencia en 
Colombia, por medio de programas o proyectos con el objetivo de aumentar la 
producción y la seguridad alimentaria conservando y ordenando al mismo tiempo 
los recursos naturales como prioridad; igualmente la FAO pretende fomentar l 











5. CONTEXTO MUNDIAL 
 
 
A nivel mundial existe la declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria, en la 
cual Jefes de Estado, de Gobierno o representantes reafirman el derecho de toda 
persona a tener acceso a alimento sanos y nutritivos, en consonancia con el 
derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda 
persona no padecer hambre, además se comprometen a consagrar su voluntad 
política y dedicación común y Nacional a conseguir la seguridad alimentaria para 
todos y  a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre de todos los 
países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas desnutridas a 
su nivel actual no mas tarde del año 2.015. 
 
Se considera intolerable que mas de 800 millones de personas de todo el mundo, y 
en particular de los países en desarrollo no dispongan de alimentos suficientes 
para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas. Los suministros de alimentos 
han aumentado considerablemente, pero los factores obstaculizan el acceso a ellos 
y la continua insuficiencia d los ingresos familiares y Nacionales para comprarlos, 
asi como la inestabilidad de la oferta y la demanda y las catástrofes naturales y de 
origen humana impiden satisfacer las necesidades alimenticias básicas. Los 
problemas del hambre y la seguridad alimentaria tienen dimensiones mundiales, y 
es probable que persistan e incluso se agraven dramáticamente en algunas 
regiones sino se adopta con urgencia una acción decidida y concertada dado el 
incremento de la población mundial previsto y la tensión a que están sometidos los 
recursos naturales. 
La pobreza es una causa importante de la inseguridad alimentaria, y el progreso 
sostenible en su erradicación es fundamental para mejorar el acceso a los 
alimentos. Los conflictos, el terrorismo, la corrupción y la degradación del medio 
ambiente contribuyen tambien considerablemente a la inseguridad alimentaria. 
Hay que esforzarse por conseguir una mayor producción de alimentos incluidos los 
básicos, esto debe realizarse dentro del marco de la ordenación sostenible de los 
recursos naturales,. La eliminación de modelos de consumo y producción no 
sostenibles, particularmente en lo países industrializados y la pronta estabilización 
de la población mundial es de gran relevancia. Resaltar la aportación fundamental 
de las mujeres a la seguridad alimentaria sobre todo en la zonas rurales de los 
países en desarrollo, y la necesidad de garantizar la igualdad entre el hombre y la 
mujer es uno de los grandes objetivos por los que propende la seguridad 
alimentaria. De igual manera para reforzar la estabilidad social y contribuir a 
corregir la excesiva tasa de migración del campo a las ciudades con que  se 
enfrentan muchos países, habrá que considerar también prioritaria la revitalización 
de las zonas rurales. 
  
Los Jefes de Estadio y de Gobierno reconocen en esta declaración la necesidad de 
adoptar políticas favorables a la inversión de los recursos naturales,  en la 
investigación y en infraestructura para conseguir la seguridad  alimentaria; asi 
mismo generar la impulsión de empleo e ingresos y promover un ingreso 
equitativo a los recursos productivos  y financieros. Convienen en que el comercio 
constituye un elemento fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria. 
Convienen en aplicar políticas de comercio alimentario y de comercio en general 
que alienten a los productores y consumidores a utilizar de modo sostenible y 
económicamente sólido los recursos a su disposición. Reconocen los Jefes de 
Estado  la importancia que tienen para la seguridad alimentaria, agricultura,. `la 
pesca, la silvicultura y el desarrollo rural sostenibles en la zonas tanto de alto como 
de bajo potencial, el papel fundamental de los agricultores, pescadores, 
silvicultores, las poblaciones indígenas y sus comunidades, y todas las demás 
personas que intervienen en el sector alimenticio y sus organizaciones con el 
apoyo de una labor eficaz de investigación y extensión en la consecución de la 
seguridad alimentaria. 
Las políticas de desarrollo sostenible promoverán la plena participación y la 
habilitación de la población, especialmente de las mujeres, una distribución 
equitativa de los ingresos, el acceso a la atención sanitaria y la educación, y las 
oportunidades para los jóvenes. Se deberá prestar particular atención a quienes  
no pueden producir alimentos suficientes para una nutrición adecuada, incluidas 
las personas afectadas por guerra, disturbios civiles, catástrofes, mecanismos 
fiables de comercio , almacenamiento y financiación. 
Alcanzar una seguridad alimentaria mundial sostenible forma parte de los objetivos 
de Desarrollo Social , económico, ambiental y humano, convenidos en las ultimas 
conferencias Internacionales. 
El plan de acción de la cumbre mundial sobre la  alimentación, se funda en el 
consenso alcanzado en esos foros y se basa en la convicción de que, si bien el 
mundo se enfrenta con graves situaciones de inseguridad alimentaria, existen 
soluciones a esos problemas . Si todas las partes interesadas a nivel Local, 
Regional e Internacional realizan esfuerzos decididos y constantes, podrá 
conseguirse el objetivo general de asegurar la disponibilidad en todo momento de 










Declaración de Roma sobre la seguridad alimentara mundial 





La característica fundamental que destaca a los habitantes de la vereda “Los 
Pinos” que integran el proyecto de seguridad alimentaria es la de ser un grupo 
organizado y participativo en lo que concierne a la superación de las dificultades 
que enmarcan la pobreza y la ausencia de oportunidades laborales. 
Estas 33 familias beneficiarias del proyecto, ven en la seguridad alimetaria una 
alternativa de tener el alimento seguro en sus hogares, aprovechamiento de la 
tierra en su totalidad, y el ahorro de los ingresos. 
 
 
2. UNIVERSIDAD – PASANTES 
 
 Las estudiantes del programa Desarrollo Social y Comunitario de la Universidad 
del Quindío, participan en el proyecto  productivo que se ejecuta en la vereda “ Los 
Pinos” hace 2 meses, por medio la Institución Red de Solidaridad Social con el 
programa Red de Seguridad alimentaria ReSA, que es donde actualmente 
realizamos la pasantia Institucional. 
La función a desempeñar dentro de este proyecto es la de realizar visitas 
domiciliarias donde se ejecuta el proceso de evaluación y seguimiento, por medio 
de encuestas que miden el impacto  socio-económico del proyecto, además la 
supervisión de huertas y animales que fueron donados a los beneficiarios. 
 
 
3. OTRAS ORGANIZACIONES 
 
En la vereda Los Pinos apoyan el proyecto de seguridad alimentaria, Instituciones 














 VI.  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Para la consecución de datos necesarios para la elaboración de la sistematización 
la consulta se oriento por medio de la siguientes fuentes de información: 
 
 
❖ PRIMARIAS : 
- La observación 
- La Encuesta 
 
 
❖ SECUNDARIAS : 
 
- Bibliograficas : libros, revistas, Internet, cartillas y textos.  
- Icnográficas : Fotografías, planos y mapas 






Del proyecto de seguridad alimentaria se beneficiaron 2.500 familias campesinas 
del Departamento del Quindío, de las cuales se tomo una muestra aleatoria de 33 
familias pertenecientes a la vereda Los Pinos del Municipio de Salento (Q), para 



















VIII  INTERPRETACIÓN O ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 












Mas de lo que recibi
Lo mimo que recibi




De las 33 familias encuestadas de la vereda Los Pinos de Salento Quindío, el 100% 
opinan que después de un año iniciado del proyecto de seguridad alimentaria 
tienen mas de lo que recibieron.  
 




















Menos de la mitad





El 86 %  de las familias de la vereda los Pinos,  a la pregunta de cuanto invierte en 






3. ¿ Cree usted que el proyecto de seguridad alimentaria le ha permitido ahorrar 
























El proyecto de seguridad alimentaria le ha permitido ahorrar mensualmente en la 
compra de alimentos a  un 97% de las familias de la vereda los Pinos, y a  un 3% 
de las  familias no. 
 
4. ¿ Ha participado en reuniones de capacitación relacionadas con el proyecto de 





















El 98 % de las familias han asistido a las capacitaciones que ofrece el programa 




5. ¿ Esta usted dispuesto a continuar con la producción de alimentos para el 





















De las 33 familias que participan de la seguridad alimentaria EL 97 %,  están 


































En la ejecución del proyecto de seguridad alimentaría el 20 % de las familias 
participan todos los integrantes, el 10 % de las familias solo participa la cabeza del 
hogar, el 50 % de las familias es el cónyuge quien hace parte del proyecto, el  
10% de las familias colaboran los hijos, y en las otras  familias el 10 %  restantes, 








1.ORIGEN DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto de seguridad alimetaria, tuvo su origen en el programa Red de 
Seguridad Alimentaria ReSA, el cual es ejecutado en el departamento del Quindío, 
a través de la Red de Solidaridad Social; se creo en el año 2003, mediante 
resolución No. 3300 de diciembre 03 de 2003, en busca de aportar soluciones a los 
problemas de inseguridad alimentaría a los que se enfrenta diario la población 
rural colombiana. 
 La Red de Seguridad Alimentaria ReSA, como programa socio – cultural aspira que 
sus proyectos responda a las realidades, costumbres, condiciones sociales y 
agroecologicas de cada comunidad y en especial busca restablecer el sentimiento 
de apropiación a la tierra por medio del rescate de tradiciones y saberes. La 
función que desempeña la Red de Solidaridad Social, es la de promover 
mecanismos de alianzas con distintos cofinanciadores para multiplicar los recursos 
de los proyectos del programa ReSA e integrar la acción institucional o 
intersinstiucional. Estos cofinanciadores pueden ser del orden Nacional, Regional 
o Local, tales como alcaldías, gobernaciones, gremios, cabildos indígenas, o 
ONG`s, sector privado, etc. Tambien pueden celebrarse acuerdos de cooperación 
con organismos internacionales; el programa Red de Seguridad Alimentaria ReSA, 
tambien actua como veedor en la ejecución de proyectos.  
 
La Red de Solidaridad Social es la instancia responsable de realizar la selección de 
los proyectos a cofinanciar, previa viabilidad técnica y financiera por parte del 
programa ReSA, decide tambien el numero y monto de los desembolsos a realizar 
al proyecto. 
 
Uniendo a este programa  la labor  de las pasantes de la Universidad del Quindío 
de la carrera Desarrollo Social y Comunitario,  la  cual es la de apoyar el proceso 
de evaluación  y seguimiento del  proyecto de seguridad alimentaria, con el fin de 
realizar la supervisión durante la ejecución del proyecto; se utiliza el método de 
observación, acompañado de fichas de evaluación de procesos y resultados del 











2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
El programa Red de Seguridad Alimentaria ReSA, con el proyecto de seguridad 
alimentaria en el Departamento del Quindío, en esta primer fase se esta 
ejecutando en convenio con el Comité de Cafeteros del Quindío, el cual comprende 
las siguientes etapas: 
 
❖ Selección de familias beneficiarias del proyecto. 
 
❖ Capacitaciones que adoptaran la cultura de producir, preparar y consumir 
alimentos en su predio, concepto y componente de la seguridad alimentaria. 
 
❖ Entrega de insumos o materiales para el establecimiento de unidades 
productivas para el autoconsumo. 
 
❖ Capacitación para el establecimiento de unidades productivas. 
 
❖ Preparación de abonos orgánicos. 
 
❖ Capacitación para el fortalecimiento de la organización comunitaria, y la gestión 
empresarial y ambiental. 
 
❖ Capacitación sobre transformación, elaboración y consumo de productos. 
 
❖ Montaje de parcelas agropecuarias comunitarias sostenibles. 
 
❖ Giras para demostración de método. 
❖ Elementos promociónales, material educativo divulgativo: cartillas, recetarios, 
guías alimentarías, cuadernos y memorias. 
 
❖ Evaluación y seguimiento del proyecto. 
 
❖ Existirá una segunda fase de ejecución del proyecto en el año 2006, la cual se 







2.1   NATURALEZA 
 
 
El proyecto de seguridad alimentaria, tiene una diversidad de enfoques y 




❖ La Etnografía:  
 
Este enfoque desagrega lo cultural en objetos mas específicos tales como la 
caracterización e interpretación de pautas de socialización, la construcción de 
valores, el desarrollo y las expresiones de la competencia cultural, el desarrollo y la 
comprensión de las reglas de interacción para lo que el proyecto fue elaborado. 
 
 
❖ La Etnometodologia: 
 
Este enfoque hace referencia a la realización de un trabajo de muestreo cualitativo 
que permita focalizar las observaciones y análisis mas pertinentes; su teoría es la 
de que la construcción del mundo social por parte de los miembros es metódica y 
que ella se apoya en los recursos culturales que permite no solo construirlo, sino 
tambien reconocerlo e interpretarlo como variables que hacen parte del proceso de 




❖ La Descriptiva: 
 
 
Enfatiza la descripción de aspectos, cualidades y características de una comunidad 
o grupo necesarias para comprender la realidad social actual de lo que se esta 
estudiando y por ende interpretar, analizar y reflexionar sobre los aspectos 
determinantes del grupo que se  apoyo.                  
 
 
El proyecto tambien es interdisciplinario, ya que  combina las ciencias sociales, las 
ciencias naturales y la estadística, como disciplina del saber científico necesarios, 
para construir teorías que mas tarde van a servir en la practica social para lograr 
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IX. REFLEXION DESDE LA TEORIA 
 
 
La  Seguridad alimentaria es la disponibilidad local y permanente de alimentos con 
acceso y distribución para la gente. 
La seguridad alimentaria busca que todas las personas tengan en todo momento 
acceso fisico y económico a  alimentos inicuos y nutritivos necesarios para 
satisfacer sus necesidades alimenticias además de mantener un adecuado estado 
de salud y nutrición, con el fin de llevar una vida sana y activa. 
La seguridad alimentaria promueve el rescate de la cultura de producción de 
alimentos para el autoconsumo, generando asi la posibilidad de distribuir los 
ingresos familiares con el fin de satisfacer otras necesidades básicas como salud, 
educación, vivienda, vestido y recreación; tambien promueve la generación de 
empleo en pequeños productores y sus familias. 
Lo mas relevante de la seguridad alimentaria, es que mejora la calidad de vida y 
disminuye los gastos familiares en la compra de alimentos asi como la seguridad 
de producción de alimentos ecológicamente sanos con el trabajo de pequeños 
productores. 
El aumento de la producción, incluidos los cultivos tradicionales y sus productos, 
en combinación eficiente con las importaciones, las reservas y el comercio  
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internacional de alimentos, puede fortalecer la seguridad alimentaria y corregir las  
disparidades regionales. La ayuda alimentaria es uno de los muchos instrumentos  
que pueden ayudar a promover la seguridad alimentaria. 
 
 Es esencial la inversión a largo plazo en la investigación y en la catalogación y 
conservación de los recursos genéticos,  para la continuidad de la  seguridad 
alimentaria en los hogares. 
La alimentación es una de las necesidades fundamentales del hombre. Cuando No 
se consume alimentos en  cantidad y calidad adecuada, se corre el riesgo de 
desnutrición. 
Alimentarse bien, ósea, consumir productos sanos que  contengan los nutrientes 
necesarios para el normal desarrollo funcionamiento del organismo, no es un lujo 
sino un derecho de todos. 
Los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los lactantes son quienes 
mejor deben alimentarse, contrariamente con lo que aun sucede en muchos 
hogares, en donde los mejores alimentos se los dan al padre. 
  
1Algunos Estados en el mundo incluido Colombia, pretender hacer de la seguridad 




Garantizar un entorno político, social y económico propicio, destinado a crear 
las mejores condiciones posibles para la erradicación de la pobreza y para la 
paz duradera, sobre la base de una participación plena y equitativa de las 
mujeres y los hombres, que favorezca al máximo la consecución de una 
seguridad alimentaria sostenible para todos. 
 
COMPROMISO SEGUNDO 
Aplicar políticas que tengan por objeto erradicar la pobreza y la desigualdad y 
mejorar el acceso físico y económico de todos en todo momento a alimentos 
suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, y su utilización efectiva. 
COMPROMISO TERCERO 
Adoptar políticas y prácticas participativas y sostenibles de desarrollo 
alimentario, agrícola, pesquero, forestal y rural, en zonas de alto y bajo 
potencial, que sean fundamentales para asegurar un suministro de alimentos 
suficiente y fiable a nivel familiar, nacional, regional y mundial y que combatan  
 
1.Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 
las plagas, la sequía y la desertificación, considerando el carácter 
multifuncional de la agricultura.  
COMPROMISO CUARTO 
Asegurar que las políticas de comercio alimentario y agrícola y de comercio en 
general contribuyan a fomentar la seguridad alimentaria para todos a través de 
un sistema de comercio mundial leal y orientado al mercado.  
 
COMPROMISO QUINTO  
Prevenir y estar preparados para afrontar las catástrofes naturales y 
emergencias de origen humano, y por atender las necesidades transitorias y 
urgentes de alimentos de manera que fomenten la recuperación, la 
rehabilitación, el desarrollo y la capacidad para satisfacer las necesidades 
futuras.  
COMPROMISO SEXTO 
Promover la asignación y utilización óptimas de las inversiones públicas y  
 
1.Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 
privadas para impulsar los recursos humanos, los sistemas alimentarios, 
agrícolas, pesqueros y forestales sostenibles y el desarrollo rural en zonas de 
alto y de bajo potencial. 
 
COMPROMISO SÉPTIMO 
Aplicar, vigilar y dar seguimiento a este Plan de Acción a todos los 
niveles, en cooperación con la comunidad internacional. 
El problema de la inseguridad alimentaria durante los últimos años 
cobra importancia en los países en vía de desarrollo, luego de que 
múltiples estudios determinaran que la alimentación y en especial la 
nutrición de estos países, tenían una incidencia directa sobre las 
posibilidades de desarrollo, fisico, social e intelectual de sus 
habitantes, y que en consecuencia los países con alto índice de 
desnutrición tenían menores posibilidades de desarrollo. 
2Si bien suele ser multifactoriales las circunstancias que someten a 
los países en vía de desarrollo a condiciones de desnutrición, las 
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principales son las siguientes: 
❖ La oferta alimentaria de estos países es reducida, debido al 
subdesarrollo  del campo y políticas  que  poco  favorecen  la  
producción interna. Por ejemplo en Colombia las tierras productivas 
están dedicadas en un alto porcentaje a la ganadería y concentradas 
en pocos propietarios. 
❖ Los minifundios que habitan y laboran los campesinos tienen limitaciones 
respecto a la producción agrícola, por encontrarse en zonas elevadas sometidos 
a bajas temperaturas y altas precipitaciones, relieves quebrados y suelos 
pobres o empobrecidos. 
 
❖ Sistemas productivos disminuidos y agotados por el uso de practicas agrícolas 
inapropiadas que afectan la capacidad productiva de los campesinos. 
 
❖ Cultura agrícola estrechamente ligada a los monocultivos. 
 
❖ Mas del 50% de la población de estos países percibe un ingreso mensual 
menor que un salario mínimo legal. 
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❖ No existe cultura del autoabastecimiento alimentario y por el contrario existe 
una dependencia del mercado que alcanza el 80% de los productos que 
componen la canasta básica de las familias. 
 
Ahora bien, en la búsqueda de soluciones urgentes al problema de la desnutrición 
y la inseguridad alimentaria en estos países, se ha acudido a estrategias 
asistencialitas altamente dependientes como las entregas de raciones alimentarias 
a la población desnutrida vulnerable, en otros casos subsidios alimentarios y 
proyectos productivos de corta duración y con marcada dependencia de insumos y 
técnicas de producción costosas e insostenibles. No obstante, que en su momento 
sirvieron para evitar muertes de menores desnutrido, una vez se agotaban los 
presupuestos los proyectos desaparecían. 
 
3 La problemática alimentaría y nutricional de los países en vía de desarrollo afecta 
especialmente a la población infantil. De igual forma esta situación es 
consecuencia de múltiples factores entre los cuales se destacan:  
➢ Familias con escasos conocimientos en nutrición  
➢ Familias con bajos conocimientos en las técnicas de manipulación de alimentos. 
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➢ Poca disponibilidad de alimentos en las regiones o no aprovechamiento de los 
existentes 
 
➢ Familias que han perdido la cultura de producción de alimentos para no 
comprar. Familias que no saben distribuir sus recursos para satisfacer otras 
necesidades. 
 
 Es asi como la seguridad alimentaria ofrece conocimientos acerca de lo que puede 
ocasionar la desnutrición, como lo es el retraso en el crecimiento  donde el niño o 
niña no alcanza el peso normal ni la estatura adecuada; bajo rendimiento escolar; 
riesgo de enfermar con frecuencia con enfermedades como la diarrea, infecciones 
respiratorias entre otras; cansancio fácil y disminución de la capacidad laboral y la 
poca ganancia de peso durante el embarazo y bajo peso de los recién nacidos.      
 
4.Otros componentes educativos que hacen parte de la seguridad alimentaria son: 
➢ Cómo prevenir la desnutrición. 
➢ Como mejorar la alimentación de la familia. 
➢  Manejo, utilización e higiene de alimentos en las viviendas campesinas. 
➢  Enfermedades trasmitidas a través de los alimentos. 
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➢  Procedimiento para la preparación de alimentos al natural. 
 
5. La clasificación de los alimentos según su aporte nutricional, los cuales se dividen 
en : 
 
- Alimentos constructores : Estos aportan proteínas y minerales. El hierro y el 
calcio son los encargados de formar, construir y reparar los músculos la piel, 
sangre, huesos, uñas y demás partes del cuerpo. Las proteínas pueden ser de 
origen animal o vegetal. 
 
- Alimentos energéticos : Estos alimentos dan al organismo calor, fuerza y 
energía para mantener la temperatura del cuerpo y para realizar las diferentes 
actividades del dia. 
  
- Alimentos Reguladores : Estos suministran vitaminas y minerales importantes 
para el adecuado funcionamiento del organismo. 
Algunas frutas como la guayaba, la naranja y el limos son importantes por su 
contenido de vitamina C , que nos  ayuda a:  
- Mejorar el aprovechamiento del hierro contenido en los alimentos. 
-Mejorar la cicatrización 
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-Disminuir el riesgo de infecciones 
 
Algunas hortalizas por su contenido en vitamina A como : la zanahoria, ahuyama, 
espinaca, acelga y coles ayudan a : 
- Mejorar la visión 
- Mantener la piel sana 
- Promover el crecimiento 
Una alimentación equilibrada y nutritiva es aquella que contiene estos tres grupos 
de alimentos en cantidades suficientes, y además permiten el mantenimiento de 
un buen estado de salud, un adecuado crecimiento y la realización de actividades 
diarias. 
 
6. La alimentación es la base que le da los nutrientes necesarios al cuerpo, y que 
permite un desarrollo psicomotor a las personas. 
7. En  el Departamento del Quindío el tema de la SEGURIDAD ALIMENTARIA, ha 
sido sustentada a través de la Red de Solidaridad Social como estrategia de 
ingresos, pues es demostrable que una familia campesina podra tener una 
reducción en sus gastos por los cultivos que realizan en su propia tierra; lo que 
supone mejorar sustancialmente el ingreso familiar y por supuesto la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
 
En el Municipio de Salento (Q) la SEGURIDAD ALIMENTARIA, ha generado cambios 
a nivel alimenticio sobre todo en las familias de la vereda Los Pinos, asegurando y  
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garantizando que las personas tengan en  todo momento acceso fisico y 
económico a suficientes alimentos, para satisfacer sus necesidades alimentarias,  
con el fin de llevar una vida activa y sana. 
 
Con la realización de las actividades que se  llevaron  a cabo en el proyecto las 
personas de la vereda Los Pinos vieron en el proyecto de SEGURIDAD 
ALIMENTARIA una opción de vida,  y es allí que el apoyo que realizaron las 
estudiantes del Programa Desarrollo Social Y Comunitario de la Universidad del 
Quindío, obtuvo los logros propuestos  y llego  a ser una  alternativa de solución  a 















7. Actualidad Cafetera -  Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 




La metodología a través de la cual se desarrollo el proyecto fue la investigación 
acción participación I.A.P. la cual solo se aplica a situaciones o problemas de la 
vida real, esta orientada hacer utilizada para actuar de una manera mas eficaz 
sobre un aspecto de la realidad con el propósito de transformarla o modificarla, ya 
sea como forma de  satisfacer una necesidad, resolver un problema o atender a la 
demanda de algun centro de interés de la gente. 
 
La I.A.P  La constituyen 3 elementos: 
 
 
❖ La investigación:  
 
Se trata de un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y critico que tiene 




❖ La acción: 
 
Significa o indica que la forma de realizar el estudio es ya un modo de intervención 
y que el propósito de la investigación esta orientada a la acción, siendo ella a su 
vez fuente de conocimiento. 
 
 
❖ La participación: 
 
 
Es una actividad en cuyo proceso están involucrados tanto los investigadores como 
la misma gente destinataria del programa que ya no son considerados como 
simples objetos de investigación sino como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar la realidad en la que están implicados. 
 
La investigación acción participación I.A.P. supone la simultaneidad del proceso de 
conocer y de intervenir, e implica la participación de la misma gente involucrada en 
el programa de estudio y de acción; ayuda a sistematizar las experiencias 
populares y devolverlas a la misma gente, aportan nuevos conocimientos a los 
sectores populares y suscita nuevas perspectivas para lograr una lectura mas 
critica de su realidad. 
La IAP constituye una forma de democratización o socialización del saber, 
producida por la transferencia de conocimiento y de tecnologías sociales. De todo 
esto resulta claro que la IAP, en cuanto promueve la participación de la gente y 
crea condiciones para el fortalecimiento de las comunidades de base, presupone 
un proyecto político y un modelo de sociedad que, en términos, generales 
podriamos denominar como democrática y participativa, se utilizo esta metodología 
porque es la  que mas aporta al logro de los objetivos formulados para ejecutar el 
proyecto.   
 
 
Descripción de cada una de las fases o momentos : 
 
❖ DIAGNOSTICO : Para observar la realidad con el propósito de abordar algun 
aspecto de la misma, hay que utilizar determinadas herramientas, técnicas o 
procedimientos tales como el diagnostico, el cual ayuda a conocer y a 
interpretar la realidad actual, situación ò problema de una comunidad o de un 
grupo poblacional; permitió conocer el grupo poblacional en todos sus 
aspectos, y asi determinar y priorizar el problema para plantear alternativas de 
solución a la desnutrición de las familias desplazadas en el Departamento del 
Quindío . 
     
 
❖ PROCESO DE SISTEMATIZACION : La cual facilita el que muchos 
trabajadores sociales, educadores populares y otros profesionales ligados a  la 
acción social, den cuenta de su practica, de las experiencias en que han 
participado y que generen nuevas formas de intervención para enfrentar los 


















➢ Disminución de los gastos familiares en la compra de alimentos. 
 
➢ Acceso a los alimentos básicos necesarios para mantener un adecuado estado 
de salud y nutrición llevando asi una vida sana y activa. 
 
➢ Se genero un cambio de actitud en estas familias campesinas, en cuanto a la 
cultura del monocultivo 
 
➢ Máximo aprovechamiento de la tierra. 
 
➢ Origen de  una nueva forma de cohesión social, mediante el establecimiento de 
proyectos productivos. 
 
➢ Inclusión de comunidades mas vulnerables por la violencia y la pobreza  a 
nuevas formas de desarrollo. 
 
➢ Apoyo Inter – Institucional necesario para la ejecución  optima de los proyectos 
 
➢ Construcción de nuevos conocimientos, tanto técnicos como humanos. 
XII. PROCESO DE SOCILIZACION DE LA EXPERIENCIA 
 
 
Para la comunidad  de la vereda “ Los Pinos”, es gratificante el saber que su 
experiencia adquirida con la ejecución del proyecto de seguridad alimentaria, sea 
socializada, ya que consideran esta como un aporte positivo y un ejemplo para las 
demás comunidades que sufren situaciones de insuficiencia alimentaria. 
Consideran que sistematizar todo el proceso llevado a cabo durante el desarrollo 
del programa de la Red de Seguridad alimentaria -  ReSA contribuye a la 
generación de una nueva cultura , la cual esta enfatizada en promover el mejor 
aprovechamiento de sus predios sembrando diversidad de cultivos necesarios para 
una buena nutrición divulgando una nueva ideología , la cual esta referida  a que 
cada individuo produzca, prepare y consuma lo que su propia tierra les puede 
brindar. 
 
Además es de gran aliciente para estas personas darse a conocer a los demás, 
como una  comunidad organizada,  participativa y  con valores que se han ido 
propiciando dia a dia en torno a una propuesta de desarrollo, donde se involucran 
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➢ Es importante resaltar que la seguridad alimentaria es un reto de la mayoría de 
Estados o Naciones en convertirla en una política de Estado, esto se ve reflejado 
en declaraciones tan importantes como la de Roma sobre la de seguridad 
alimentaria, el plan de la cumbre mundial sobre la alimentación, y en los 
constantes reportes que emite la FAO sobre el problema del hambre en el mundo 
Y que la mejor manera de solucionarlo es convirtiendo la alimentación en un 
derecho humano para las generaciones presentes y futuras. 
 
 
➢ Entorno a la seguridad alimentaria, las comunidades han descubierto una 
nueva forma de organización comunitaria, la cual a su ves se ve reflejada en la 
superación en aspectos sociales, económicos y culturales, que han contribuido al 
mejoramiento en su calidad de vida. 
 
 
➢ La seguridad alimentaria esta orientada a reducir al mínimo la utilización de 
fertilizantes y abonos químicos, ya que su política esta encaminada no solamente a 
la autosostenibilidad de alimentos sino tambien al cuidado de la salud humana y 
los recursos naturales que ofrece el entorno. 
➢ La seguridad alimentaria engloba un proceso educativo cultural en cuanto a la 
recuperación de costumbres ancestrales, manifestada en la forma de cultivar, en la 
preparación de abonos y repelentes y en la producción de alimentos autóctonos. 
 
 
➢ Como pasantes de la carrera Desarrollo Social y Comunitario, encontramos en 
la seguridad alimentaria una posibilidad de desarrollo y surgimiento de las 
comunidades mas vulneradas por la pobreza, a su ves este proceso encierra un 
objetivo generacional, asegurando asi la continuidad en el tiempo. 
 
 
➢ La Carrera Desarrollo Social y Comunitario ha sido pionera en la elaboración, 
ejecución y apoyo en proyectos de seguridad  alimentaria, ya que su contenido 
social propende por la realización de programas  que conllevan a mejorar la 










➢ Los problemas del hambre y la inseguridad alimentaria tienen dimensiones 
mundiales, y es probable que persistan e incluso se agraven dramáticamente en 
algunas regiones sino se adopta con urgencia una acción decidida y concertada, 
dado el incremento de la población mundial previsto y la tensión a que están 
sometidos los recursos naturales. 
 
➢ Adoptar políticas y prácticas participativas y sostenibles de desarrollo 
alimentario, agrícola, pesquero, forestal y rural, en zonas de alto y bajo potencial, 
que sean fundamentales para asegurar un suministro de alimentos suficiente y 
fiable a nivel familiar, nacional, regional y mundial y que combatan las plagas, la 
sequía y la desertificación, considerando el carácter multifuncional de la 
agricultura. 
 
➢ Que las políticas de comercio alimentario y agrícola y de comercio en 
general          contribuyan a fomentar la seguridad alimentaria para todos a 
través de un sistema de comercio mundial leal y orientado al mercado. 
 
➢ Es deber del gobierno crear un entorno propicio para que en las iniciativas 
privadas y colectivas alcancen el objetivo común de asegurar alimentos para 
todos. Este objetivo deberá lograrse con la cooperación y participación de 
todos los miembros de la sociedad, Los agricultores, los pescadores, los 
silvicultores y otros productores y proveedores de alimentos que desempeñan 
una función decisiva en la consecución de la seguridad alimentaria. 
 
➢ Es necesario determinar qué poblaciones y zonas están sufriendo más el 
hambre y la malnutrición, e identificar las causas y adoptar medidas que 
ayuden a mejorar la situación. 
 
➢ Hacer posible que los hogares, las familias y las personas 
expuestas a la inseguridad alimentaria satisfagan sus necesidades 
alimentarias y nutricionales, y tratar de prestar asistencia a quienes no 
estén en condiciones de hacerlo.  
 
➢ Desarrollar y actualizar periódicamente, según sea necesario, un sistema 
nacional de información y cartografía sobre la inseguridad y la vulnerabilidad 
alimentarias que indique las zonas y poblaciones, inclusive a nivel local, que 
padezcan o se hallen en riesgo de padecer hambre y malnutrición y los 
elementos que contribuyan a la inseguridad alimentaria, utilizando al máximo 
los datos y otros sistemas de información existentes a fin de evitar la 
duplicación de esfuerzos. 
 
➢ Estimular a los hogares y comunidades rurales y urbanas a que adopten 
tecnologías baratas y prácticas innovadoras, para el desarrollo de proyectos 
de seguridad alimentaria. 
  
➢ Fomentar y respaldar programas de seguridad alimentaria y nutrición de 
base comunitaria que estimulen la capacidad de valerse por sí mismos. 




➢ La pobreza es una causa importante de la inseguridad alimentaria, y el 
progreso sostenible en su erradicación es fundamental para mejorar el acceso a los 
alimentos. Los conflictos, el terrorismo, la corrupción y la degradación del medio 
ambiente contribuyen tambien considerablemente a la inseguridad alimentaria. 
Entonces hay que esforzarse por  conseguir una mayor producción de alimentos, 
incluidos los alimentos básicos. Esto debe realizase dentro del marco de la 
ordenación sostenible de los recursos naturales, la eliminación de modelos de 
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ANEXO 7:  GRUPO BENEFICIARIOS DEL PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
 
